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佐賀県北部における1998年5月11臼の
集中豪雨のスケールについて
田中 明
(海浜台地生物生産研究センター)
A Scale of the squall line generated in the north Saga 
on the 11th of May in 1998. 
Akira TANAKA 
Marine and Highland Bioscience Center， 152-1， 
Shounan， Karatsu， Saga 847-0021， Japan 
1998年5月1日，佐賀県北部で短時間の間に激
しい豪雨があり，土砂崩れ，田畑や道路の冠水な
どの被害が発生した。
本報では，唐津市と東松浦半島における降雨量
観測データに基づいて，この豪雨の空間的なスケ
ールについて調べた。一般に気象擾乱の空間的な
スケーノレが小さいほど時間的なスケーlレが短い。
例えば，低気圧や高気圧発生の空間的なスケール
は数千kmで，時間的なスケーlレは数日程度である。
また海陸風や集中豪雨などの空間スケーノレは
20"-'200kmで，時間スケールは 1時間から 1日であ
る。
図 1は各観測点で得られた降雨量の経時変化
で，和多国では15時頃からわ 3時間の間に急激
に降雨量が増加し，ピークは16時から17時の間で
ある。一方，東松浦半島の北西部での降雨量のピ
ークはじ 2時間ほど早く発生している。
降雨強度を平面的な分布で示したものを悶 2 
に示す。閣から強度が激しい場所が北西から南東
に移動していることがわかる。 17時の分布をみる
と唐津市から西南西への方向の帯状の範圏でト激し
い降雨が発生している。麿津市の風向変化をみる
と14日寺ころまでは北よりの風であるが， 16持ころ
から南よりの風に変化している。これらのことか
ら寒冷前線の通過にともなって，風の上流方向に
降雨セルが次々と発生するパック形成型の集中豪
雨であったと思われる。降雨量の経時変化と降雨
の分布から集中豪雨の空間的なスケ…ノレは
20"-'30km程度で、あったものと考えられる。
前報(海と台地Vol.4 1996)において，本地
域では降雨強度が佐賀市に比べて大きいことを示
したが，その降雨機構については今後さらに詳細
に調べる必要がある。
詩j辞:降雨量のデータを提供していただいた唐
津市役所，各町村役場に謝意を表します。また竹
木場小学校には気象観測場所を提供いただき感謝
します。枝去木，手口多田及び伊万里市の降雨量は
気象庁によるものである。
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